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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЯХ 1930-Х ГОДОВ:  
ПРИМЕР СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКОГО ПАКТА 1935 ГОДА1  В статье анализируется специфика советской региональной печати в условиях проведения внешнеполитических информационных кампаний. В качестве при-мера информационной кампании рассматривается подготовка и подписание пакта о взаимопомощи между СССР и Францией весной 1935 г. Источниковую базу исследования составляют областные и городские издания, представляю-щие различные регионы РСФСР: Сахалин, Восточную Сибирь, Урал, русский Се-вер. Представлены особенности подачи внешнеполитического материала в об-ластной и городской печати и работы местных редакций с внешнеполитически-ми текстами, централизованно распространяемыми по всей территории СССР. Франция, советско-французское взаимодействие, проекты коллективной безо-пасности в Европе в это время были в центре внимания прессы всех уровней. Анализируется специфика показа Франции в условиях активного развития со-ветско-французских отношений. Рассматривается работа региональной печати с читательской аудиторией в сфере внешнеполитической информации.   
Ключевые слова: СССР, Франция, советско-французские отношения, советско-французский договор, советские газеты, региональная пресса.  Место и роль региональной печати во внешнеполитических ин-формационных кампаниях 1920-х — 1930-х гг. является слабо изученной проблемой. В подавляющем большинстве международные сюжеты, в т. ч. связанные с формированием внешней картины мира, рассматрива-ются на материалах крупнейших центральных изданий («Правда», «Из-вестия», «Крокодил») [6–9; 12; 13]. Региональную печать используют в основном при рассмотрении внутренних проблем. При этом доля внеш-неполитической информации в областных изданиях середины 1930-х гг. могла доходить до 1/4 в ходе крупных внешнеполитических кампаний.  Предлагаемая статья посвящена анализу участия региональной печати во внешнеполитических кампаниях 1930-х гг. Для исследования выбрана кампания вокруг подписания советско-французского пакта о 
                                                 1 Исследование выполнено за счет гранта Российского Научного Фонда (проект № 20-78-10014 «От Согласия к Пакту: франко-русские/франко-советские отно-шения в период 1890–1930-х гг.»). 
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венным внешнеполитическим элементом номера. Как и в центральной прессе, в региональных газетах критика Франции была предельно со-кращена. Из всех капиталистических стран у нее был самый благожела-тельный образ. Подписание советско-французского пакта и приезд ми-нистра иностранных дел Франции П. Лаваля в Москву были главными внешнеполитическими событиями мая в прессе СССР. Материал о визите П. Лаваля в областных газетах занимал от 2/3 до 4/5 полосы.  Внешнеполитические рубрики региональной печати только оформлялись. В подавляющем большинстве использовалось обобщен-ное наименование «За рубежом», в «Под знаменем Ленина» его заменяла рубрика «Телеграммы». Тематическая или жанровая дифференциация рубрик отсутствовала. Еще четко не определилось месторасположение внешнеполитической информации, она могла размещаться на разных полосах. В «Уральском рабочем» главным международным событиям отводилось место на первой полосе, второстепенные новости шли на второй. Однако международная тематика могла присутствовать и на других страницах. Чаще всего это относилось к сообщениям собственно-го производства. Проблемой региональных изданий было наличие пунктуацион-ных и орфографических ошибок в текстах. Во внешнеполитических ма-териалах присутствовали опечатки в географических названиях [2, с. 4; 14, с. 1; 24, с. 3; др.]. Советско-чехословацкий договор мог превратиться в чехо-словацкий договор [5, с. 1]. Использовалось разное написание на-званий стран. Сказывалась низкая подготовка кадров на местах, боль-шой объем ежедневной информации и скорость ее обработки. Сущест-вовала разница между областными и городскими газетами в качестве оформления, наличии фотографий (это касалось и внутрисоюзной ин-формации), конечно, в пользу областных изданий.  Внешнеполитические материалы в региональных изданиях обла-дали жанровым разнообразием. Наиболее распространенным вариантом были небольшие сообщения. Важное место занимали обзоры зарубеж-ной печати по ключевым вопросам. В рамках французской кампании по-стоянно публиковались отклики зарубежной печати на советско-французские переговоры, договор 2 мая, визит П. Лаваля. Читателей ежедневно знакомили с большим количеством зарубежных изданий. К примеру, в размещенном в «Восточно-Сибирской правде» обзоре французских СМИ, освещавших визит П. Лаваля, упоминалось 19 наиме-нований изданий и их представителей. В рассматриваемый период ссылки именно на французскую печать присутствовали в советской прессе чаще всего. Региональные газеты публиковали тексты договоров, 
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ческого движения, проблемах капиталистических стран, агрессивной политике фашистской Германии и др. [29, с. 2; 33, с. 2].  Рассмотрим, какие изменения могли произойти с материалами ТАСС и центральных изданий при переносе на страницы региональных изданий. В ряде случаев материалы публиковались в неизменном виде. В особенности это касалось кратких официальных сообщений, шедших под стандартным заголовком «Сообщение ТАСС». Данные тексты в обя-зательном порядке направлялись во все региональные издания и не предполагали никакой «самодеятельности» в их использовании. Они касались ключевых внешнеполитических событий, являлись результа-том обсуждения высшего руководства страны. В ходе советско-французских переговоров весной 1935 г. формулирование текста пакта шло сложно, подписание документа переносилось. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) по этому вопросу выразилось в лаконичном сообщении ТАСС, разосланном и в регионы: «Переговоры между тов. Литвиновым и Лава-лем временно приостановлены. Тов. Литвинов вызван в Москву для доклада Совету Неродных Комиссаров СССР» [23, с. 326].  Многие публикуемые материалы подвергались редакции. Наибо-лее распространенным вариантом было сокращение объема, поскольку место было ограничено. Если «Правда» посвятила половину полосы за-рубежным откликам на подписание советско-французского договора [21, с. 7], то региональная печать публиковала лишь выдержки этих об-зоров. При этом «Восточно-Сибирская правда» сократила тексты, но разбила отклики по странам, а в «Уральском рабочем» материал вышел в еще более усеченном виде: отклики были механически соединены без указания конкретных изданий [3, с. 2; 31, с. 4].  Расхождения с оригиналом могли присутствовать даже в таких су-хих текстах как биографии политических деятелей. К приезду П. Лаваля в газетах была опубликована его биография. «Красный Север» размес-тил идентичный центральным изданиям текст [11, с. 3]. Другие издания его сократили. К примеру, убрав перечисление должностей П. Лаваля. «Восточно-Сибирская правда» при указании его места рождения — не-большого города Шательдон — убрала уточнение, что он находится в департаменте Пюи-де-Дом [4, с. 2]. Это упоминание вряд ли помогало представить читателям газеты расположение города. Будучи министром иностранных дел, П. Лаваль являлся еще и мэром г. Обервилье. «Ураль-ский рабочий» уточнил, что мэр — это городской голова [34, с. 1]. «Под знаменем Ленина» не опубликовала биографию П. Лаваля, но размести-ла объемный материал о его холодном приеме в Польше, которую он посетил по пути в СССР [16, с. 1]. В местной прессе дублировался тот ма-териал, который был идеологически важнее. Указание на развитие гер-
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прохожими» [19, с. 5]. Во-первых, ситуация снова характеризовалась как провокация. Во-вторых, указывалось на столкновения между возмущен-ными прохожими и сотрудниками бюро, что переводило конфликт на более высокий уровень. В-третьих, ситуация не получила разрешения, в т. ч. в виде вмешательства властей. Таким образом, даже скромные сю-жеты могли иначе подаваться региональными изданиями. Серьезной проблемой региональных газет было слабое понима-ние внешнеполитических текстов читателями. В середине 1920-х гг. восприятие газетных текстов и по внутрисоюзным темам было затруд-нительным. Центральные издания были рассчитаны на компетентного читателя. «Правда» в первую очередь ориентировалась на партийных работников разных уровней. Схожая ситуация была с «Рабочей газетой» и «Крестьянской газетой». Как показывали проводимые в то время ис-следования, читатели считали, что газеты пишутся не просто сложно, а «не по-русски», и понять их часто невозможно [37; 38, p. 144].  Несомненно, к середине 1930-х гг. уровень грамотности значи-тельно вырос. Однако зарубежная информация требовала не простого умения читать, а понимания иностранных слов и политических терми-нов. В этой ситуации региональные издания «шли на помощь» читате-лям, проводя своеобразный внешнеполитический ликбез. Это касалось экономических понятий, наименований должностей в разных странах, географических названий и т. д. При размещении материалов ТАСС или «Правды» «Уральский рабочий» иногда давал в скобках объяснения сложных слов: «парафирован (предварительно подписан)», «мэр (город-ской голова)» [28, с. 2; 34, с. 1]. Иногда объяснения были развернутыми. Так, в конце публикации о финансовых проблемах Франции подробно расшифровывалось понятие «девальвация» [35, с. 1]. При упоминании некоторых зарубежных городов или регионов указывались страны, где они находились. Это касалось Женевы, Базеля, Будапешта, Софии и проч. [2, с. 4; 17, с. 2; 27, с. 1]. В центральных изданиях такое практиковалось в основном в случае с небольшими, малоизвестными населенными пунк-тами.  Работники региональных изданий осознавали слабое знакомство своей аудитории с хитросплетениями международных отношений. Сре-ди читателей были и политинформаторы, чьей задачей было объяснять рабочим основные события внутренней и внешней политики СССР [18, с. 4]. Но зачастую они сами не разбирались в международных вопросах. С целью просвещения аудитории в местной печати существовали руб-рики «В помощь читателю», в которых представлялись партийные сис-темы, ключевые политические деятели и СМИ ведущих стран мира [32, с. 2].  
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